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قياس ومقارنة التباين في أداء الجامعات الجزائرية باستخدام نماذج مقاربة 
عوائد الحجم 
الملخص:
تهدف هذه �لدر��س��ة �إلى قيا�س ومقارنة �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية �لبالغ عددها �س��بع و�أربعين جامعة، 
با�س��تخد�م نماذج مقاربة عو�ئد �لحجم �لتي ت�س��تند �أ�سا�س��ا على �أ�س��لوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، وبغية 
تحقي��ق هدف �لدر��س��ة تم �ختي��ار مجموعة من �لمتغ��ر�ت �لتي تعك�س بع��د �لتدري�س و�لت��ي تمثلت في ثلاثة 
متغر�ت �إدخال، وهي: �إجمالي �لطلبة �لم�س��جلين في مرحلة �لتدرج، و�إجمالي �لطلبة �لم�س��جلين في مرحلة ما 
بعد �لتدرج، و�إجمالي �لأ�س��اتذة �لد�ئمين. �أما متغر �لإخر�ج فقد تمثل في �إجمالي �لطلبة حاملي �ل�س��هاد�ت 
في �لمرحلتين. وقد تم تطبيق �لنماذج �لأربعة �لأ�سا�س��ية لأ�س��لوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات (نماذج عو�ئد 
�لحج��م)، �لمتمثل��ة في نم��وذج عو�ئد �لحج��م �لثابتة بالتوجي��ه �لإدخ��الي، وبالتوجيه �لإخر�ج��ي، ونموذج 
عو�ئ��د �لحجم �لمتغرة بالتوجي��ه �لإدخالي، وبالتوجيه �لإخر�جي. وبعد ��ستظه��ار �لنتائج �ت�سح لنا وجود 
ثمان جامعات حققت �لكفاءة �لتامة وفقًا لنموذج عو�ئد �لحجم �لثابتة بكلا �لتوجيهين، و�سبع ع�سرة جامعة 
حقق��ت �لكف��اءة �لتامة وفقا لنموذج عو�ئد �لحجم �لمتغرة بالتوجي��ه �لإدخالي، و�ست ع�سرة جامعة حققت 
�لكف��اءة �لتام��ة وفق��ًا لنموذج عو�ئد �لحج��م �لمتغرة بالتوجي��ه �لإخر�جي؛ ولهذ� يجب �لأخ��ذ في �لعتبار 
حج��م �لجامع��ة و�لمناف�سة و�لقي��ود �لمالية، و�لمادي��ة، وعملية تخ�سي�س �لم��و�رد د�خل �لجامع��ة �أثناء قيا�س 
�لأد�ء. كما يجب �أي�سا �عادة �لنظر في �إدر�ج متغر�ت �لإدخال و�لإخر�ج �لمتعددة �لتي تعك�س بعد �لتدري�س 
و�لبحث �لعلمي، وخدمة �لمجتمع �أثناء قيا�س �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية وتقييمها بدل من ��ستخد�م متغرين 
ل يعك�سان �لأد�ء �لفعلي لهذه �لجامعات.
�لكلم��ات �لمفتاحية:�أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئرية، �أ�سلوب �لتحليل �لتطويق��ي للبيانات، عو�ئد حجم ثابتة، 
عو�ئد حجم متغرة، توجيه �إدخالي، توجيه �إخر�جي. 
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Measurement and Comparison of Variance in the Performance of 
Algerian Universities using models of Returns to Scale Approach
Abstract:
This study aimed to measure and compare the performance of forty-seven 
Algerian universities, using models of returns to Scale approach, which 
is based primarily on the Data Envelopment Analysis method. In order to 
achieve the objective of the study, a set of variables was chosen to represent 
the dimension of teaching. The variables consisted of three input variables, 
which were: the total number of students in the undergraduate level, students 
in the post graduate level and the number of permanent professors. On 
the other hand, the output variable was represented by the total number 
of students holding degrees of the two levels. Four basic models for data 
envelopment analysis method were applied. These were: (Scale Returns), 
represented by input-oriented and output-oriented constant returns and 
input-oriented and output-oriented variable returns. After the analysis of 
data, results revealed that eight universities achieved full efficiency according 
to constant returns to scale in both input and output orientations. Seventeen 
universities achieved full efficiency according to the model of input-oriented 
returns to scale variable. Sixteen universities achieved full efficiency according 
to the model of output-oriented returns to scale variable. Therefore, during 
the performance measurement, the size of the university, competition, 
financial and infrastructure constraints, and the process of resource allocation 
within the university should be taken into consideration. Also, multiple input 
and output variables reflecting the dimensions of teaching, research, and 
community service should be included while measuring and assessing the 
performance of Algerian universities, rather than using two variables which 
do not reflect the actual performance of these universities.
Keywords: Performance of Algerian Universities, Data envelopment 
analysis method , Constant returns to scale, Variable returns to scale, Input-
orientation, Output-orientation.
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المقدمة:
�إن عملي��ة تقيي��م �أد�ء �لجامع��ات تت�سمن – ب�سكل �أو باآخ��ر – عملية تخ�سي�س �لم��و�رد وتق�سيمها في كل 
جامع��ة. وه��ذ� ما ي�سع��ب على متخ��ذي �لقر�ر و�سانع��ي �ل�سيا�س��ة �لعامة للتعلي��م �لعالي �لقيام به��ذه �لمهمة 
ب�س��كل �سهل و�سريع. ومن خلال �لطلاع على �لح�سائي��ات �ل�سنوية �ل�سادر عن وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث 
�لعلم��ي �لجز�ئري��ة (وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي، 4102) لوحظ �أن �أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي في 
�لجز�ئر- �أو ما يعبر عنه بالمردود �لكمي - يقا�س من خلال ��ستخد�م مدخل و�حد ومخرج و�حد، لذ فاإن �أد�ء 
�لجامع��ات �لجز�ئري��ة ي�ساوي �لن�سبة ب��ين تعد�د �لطلبة حامل��ي �ل�سهاد�ت مقارنة بتع��د�د �لطلبة �لم�سجلين 
(وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي، 4102)، حيث يعد قيا�س �لأد�ء وفقًا للطريقة �ل�سابقة، �أي با�ستخد�م 
مدخ��ل و�ح��د ومخرج و�حد �أب�سط �س��ورة لتعريف كفاءة �أي موؤ�س�س��ة هادفة �أو غر هادف��ة للربح (�ل�سايع، 
8002). وه��ذ� ق��د ل يعك���س لن��ا �لأد�ء �لفعلي للجامع��ات �لجز�ئرية لعدة �أ�سب��اب، و من �أهمه��ا �ل�ستخد�م 
�لمحدود جد�ً لموؤ�سر�ت قيا�س �لأد�ء في ظل تعدد موؤ�سر�ته كميًا ونوعيًا، كما �أن �لموؤ�سرين �لم�ستخدمين يقي�سان 
�لأد�ء م��ن خ��لال ُبعد �لتدري�س فقط، وهذ� غر كاٍف، لأنه من �لم�ستحيل تجاهل موؤ�سر�ت ُبعدي �لبحث �لعلمي 
وخدمة �لمجتمع (فهمي، 9002). 
وبما �أن �لتوجهات �لحالية في تقييم �أد�ء �لجامعات تركز على �أ�ساليب �أكثر تطور� وم�ستندة على �لمقارنة 
�لمرجعي��ة، و�لت�سني��ف �لأكاديمي، يمك��ن ت�سليط �ل�سوء على نم��اذج عو�ئد �لحجم، �لتي تن��درج �سمن �أ�سلوب 
�لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيانات sisylanA tnemyolpmE ataD ويخت�س��ر في (AED) لقيا�س ومقارنة �أد�ء 
�لجامعات �لجز�ئرية. 
حيث ي�سمل مفهوم نماذج عو�ئد �لحجم �أربعة مفاهيم �أ�سا�سية ترتكز على فكرة جوهرية مفادها قيا�س 
كفاءة مجموعة من �لكيانات �أو وحد�ت �تخاذ �لقر�ر stinU gnikaM noisiceD – ويطلق عليها �خت�سار�ً 
(sUMD) – �لمتماثل��ة، بغي��ة �لمقارن��ة بينها وتقييمها، لإج��ر�ء تح�سينات م�ستقبلا، حيث يت��م كل هذ� وفقًا 
لمفه��وم �لمقارن��ة �لمرجعي��ة. كما يندرج �سم��ن مفهوم نماذج عو�ئد �لحج��م �أربعة نماذج تتمث��ل في �أوًل: نموذج 
عو�ئ��د �لحج��م �لثابت��ة بالتوجيه �لإدخ��الي (I-RCC)؛ وثاني��ًا: نموذج عو�ئ��د �لحجم �لثابت��ة بالتوجيه 
�لإخر�ج��ي (O-RCC)؛ وثالث��ًا: نم��وذج عو�ئ��د �لحجم �لمتغرة بالتوجي��ه �لإدخ��الي (I-CCB)؛ ور�بعًا: 
نم��وذج عو�ئ��د �لحج��م �لمتغ��رة بالتوجي��ه �لإخر�ج��ي (O-CCB)، حيث يق��وم �لنموذج��ان �لأول و�لثاني 
عل��ى �فتر��س ثبات عو�ئ��د حج��م 1(SRC) elacS ot snruteR tnatsnoC كل �لكيانات محل �لتقييم من 
ناحيت��ين: �لأول م��ن ناحية تدنية �لمدخلات، و�لث��اني من ناحية تعظيم �لمخرجات، �أم��ا بالن�سبة للنموذجين 
�لثال��ث و�لر�ب��ع فيقومان على �فتر��س �لتغر في عو�ئد حج��م 1(SRV) elacS ot snruteR elbairaV كل 
كيان من ناحيتين كذلك: من ناحية تدنية �لمدخلات ومن ناحية تعظيم �لمخرجات. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
م��ن خلال ما �سبق ذك��ره يمكن �سياغة م�سكلة �لدر��سة في �لت�ساوؤل �لرئي�س �لآتي: ما مدى نجاعة نماذج 
مقاربة عو�ئد �لحجم في قيا�س �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية و�لمقارنة بينها؟
م��ن �أج��ل ت�سهيل �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي���س لم�سكلة �لدر��سة يمكن تجزئت��ه �إلى ثلاثة ت�ساوؤلت، تمثلت في 
�لآتي:
1.  هل تعمل �لجامعات �لجز�ئرية عند م�ستويات �أحجامها �لمثلى؟
2.  ه��ل يوجد تباين في م�ستوي��ات �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية وفقًا لمقاربة عو�ئد �لحجم (متز�يدة، وثابتة، 
ومتناق�سة)؟
3.  ه��ل قيا���س �أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئرية، وفق��ًا لمقاربة عو�ئد �لحج��م، ي�سهل عملية �لتحك��م في ��ستخد�م 
�لمدخلات وتحقيق �لمخرجات؟
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فرضيات الدراسة:
وللاإجابة عن �لت�ساوؤلت �لفرعية تم و�سع فر�سيات مبدئية مفادها ما ياأتي:
1.  تعمل كل �لجامعات �لجز�ئرية عند م�ستويات �أحجامها �لمثلى وت�ستخدم كل مدخلاتها لتحقق مخرجاتها.
2.  ل يوج��د تباي��ن في م�ستوي��ات �أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئري��ة وفق��ًا لمقاربة عو�ئ��د �لحجم، لأنه��ا تن�سط في 
بيئ��ة مت�سابه��ة وتخ�سع لنف�س �ل�سيا�سة �لعامة، ول وجود للمناف�سة بينها، كما تتحكم فيها نف�س �لقيود 
�لمالية، و�لمادية.
3.  �إن ��ستخ��د�م نماذج عو�ئد �لحجم يك�سف لنا عن �لمدخ��لات �لفائ�سة و�لمخرجات �لر�كدة، ويعطينا قيم 
�لتح�سين في كل متغر للو�سول �إلى م�ستويات �لأد�ء �لأمثل ون�سب �لتو�سيع في م�ستوى �لحجم.
أهداف الدراسة:
•	 �أول ه��دف لدر��ستن��ا يتمث��ل في قيا���س �أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئري��ة با�ستخ��د�م نم��اذج مقاربة عو�ئد 
�لحج��م �لت��ي ت�ستن��د �أ�سا�س��ا على �أ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيانات؛ ومن ث��م مقارن��ة �لأد�ء لمعرفة 
�لجامعات �لكفوؤة و�لجامعات غر �لكفوؤة من حيث ��ستخد�مها للمدخلات وتحقيقها للمخرجات.
•	 ثاني هدف هو تو�سيح طريقة  ��ستخد�م نماذج مقاربة عو�ئد �لحجم  ليتم  ��ستخد�مها من قبل  وز�رة 
�لتعلي��م �لع��الي و�لبحث �لعلم��ي �لجز�ئرية في قيا���س �أد�ء موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي ب��دل من �لطريقة 
�لكلا�سيكية �لمعتمدة في ذلك. 
حدود الدراسة:
•	�لح��دود �لمكاني��ة: �سمل��ت در��ستنا كافة �لجامع��ات �لجز�ئرية �لبالغ عددها �سبع��ًا و�أربعين جامعة من 
�أ�س��ل �سب��ع وثمان��ين موؤ�س�س��ة للتعليم �لع��الي �لمتنوع��ة (موق��ع وز�رة �لتعلي��م �لعالي و�لبح��ث �لعلمي– 
�لجز�ئر، 5102).
•	�لحدود �لزمانية: �لبيانات �لم�ستخدمة في در��ستنا تخ�س �لفترة �لممتدة ما بين بد�ية �ل�سنة �لجامعية 
9002/0102 ونهاية �ل�سنة �لجامعية 3102/4102. 
مصطلحات الدراسة:
�لتعليم �لعالي: يق�سد به كل نمط للتكوين �أو للتكوين للبحث يقدم على م�ستوى ما بعد �لتعليم �لثانوي من  ӽ
ط��رف موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �سابقًا، حيث كان ي�سم��ن �لتعليم �لعالي في مجال �لتكوين �لعالي ما ياأتي: 
�لتكوي��ن �لع��الي للت��درج (لي�سان�س طول �لم��دى، ق�سر �لمدى)؛ �لتكوي��ن �لعالي لما بعد �لت��درج (ماج�ستر، 
دكت��ور�ه)؛ وي�سه��م في �لتكوي��ن �لمتو��س��ل. ومن��ذ �سن��ة 8002 �أ�سبح �لتعلي��م �لعالي �لجز�ئ��ري في مجال 
�لتكوي��ن �لع��الي ي�سمن ب�سكل قانوني �سري��ح در��سات منظمة في �سكل ثلاثة �أط��و�ر (�لجريدة �لر�سمية، 
9141ه�).
 �لجامع��ة: ه��ي موؤ�س�سة عمومي��ة ذ�ت طابع علمي وثقافي ومهن��ي تتمتع بال�سخ�سي��ة �لمعنوية و�ل�ستقلال  ӽ
�لم��الي، وتن�ساأ بمر�س��وم تنفيذي بناًء على �قتر�ح من �لوزير �لمكلف بالتعليم �لعالي وتو�سع تحت و�سايته، 
كم��ا يحدد ه��ذ� �لمر�سوم مقرها وعدد �لكلي��ات و�لمعاهد �لتي تتك��ون منها و�خت�سا�سه��ا، وتتولى �لجامعة 
مهمة �لتكوين �لعالي و�لبحث �لعلمي و�لتطوير �لتكنولوجي (�لجريدة �لر�سمية، 9141ه�).
كف��اءة �لجامعة �لجز�ئري��ة: يق�سد به في �لدر��سة �لحالية �لعلاقة ب��ين مدخلات ومخرجات �لجامعات  ӽ
�لجز�ئري��ة ذ�ت �لطبيع��ة �لكمي��ة خ��لال فترة ما بع��د �إ�سلاح منظوم��ة �لتعليم �لع��الي في �لجز�ئر �سنة 
4002، حيث يعك�س هذ� �لأد�ء مجال �لتدري�س فقط. 
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الإطار النظري:
و�سيت��م من خلاله ر�سد كل م��ا يتعلق باأهم �لمفاهيم �لرئي�سية �لمتعلقة بالدر��سة، بغية بناء ت�سور نظري 
�أولي ح��ول �لأد�ء، ومختل��ف �أ�سالي��ب قيا�س��ه في �لموؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي، بالتركي��ز على �أ�سل��وب �لتحليل 
�لتطويقي للبيانات، وفقا للت�سل�سل �لآتي:
1.مفهوم �أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي:
�إذ� م��ا عرفن��ا �لأد�ء م��ن منظور مقاربة �لقيمة مقاب��ل �لمال بمفهومها �لو��سع بغي��ة �لو�سول �لى تعريف 
ب�سي��ط لأد�ء موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي، �سنجد ب��اأن �لقيمة �لتي ت�سعى موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعالي �إلى تحقيقها 
ل يمك��ن تعريفه��ا ب�س��كل مبا�سر و�سريح، لك��ن تعرف ب�سورة غ��ر مبا�سرة من خلال ج��ودة �لبر�مج �لتعليمية 
�لت��ي تقدمه��ا، وه��ذه �لقيمة ل يت��م خلقها من خ��لال ��ستخد�م مجموعة من �لم��و�رد �لمالية فق��ط، بل تتطلب 
مو�رد ب�سرية ذ�ت كفاء�ت عالية لتعظيم �لكفاءة و�لفعالية. ولهذ� يمكن �لقول: �إنَّ مفهوم �لأد�ء في موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعالي �سمن �إطار مقاربة "�لقيمة مقابل �لمال"، هو "�لقيمة �لمتح�سل عليها �لتي ترتبط ب�سكل مبا�سر 
بتحقي��ق ج��ودة تعليمي��ة مقابل �إنفاق مبال��غ مالية ومادي��ة، و�ل�ستثمار في �لم��و�رد �لب�سري��ة"، ويتم تحديد 
ه��ذ� �لأد�ء ��ستن��اد�ً �إلى �أربع��ة معاي��ر (s’E ruoF)، وه��ي: �لقت�ساد في �لتكلف��ة (ymonocE)، و�لكفاءة 
(ycneiciffE)، و�لفعالية (ssenevitceffE)، و�لإن�ساف (ytiuqE) (ببة وبن �سا�سي، 6102).
2.مفهوم �لكفاءة �لتعليمية: 
يرتبط مفهوم �لكفاءة �لتعليمية بمفهوم �لإنتاجية �لتعليمية على �عتبارهما من بين �لمفاهيم �لقت�سادية 
�لتي تعبر عن تز�يد ��ستخد�م �لبعد �لقت�سادي في قطاع �لتعليم. ولهذ� كثر�ً ما يعبر عن �لإنتاجية �لتعليمية 
باأنها "مقد�ر �لوحدة �لو�حدة من �لمخرجات بالن�سبة للوحدة من �لمدخلات" (�ل�سايع، 8002)، بينما يتم ربط 
�لكف��اءة �لتعليمي��ة بال�ستخد�م �لأمثل للاإمكانيات �لمتاحة (�لمدخلات باأقل تكلفة ممكنة) للح�سول على �أكبر 
قدر من �لمخرجات، �أي �أن �لكفاءة �لتعليمية تعنى بدر��سة �لعلاقة بين �لمخرجات و�لمدخلات �لتعليمية (باناجه 
و مقبل، 0102). كما يتم قيا�س �لكفاءة �لتعليمية و�لتعبر عنها بالن�سبة �لمئوية ما بين �لمخرجات �لموزونة �إلى 
�لمدخ��لات �لموزون��ة (�أو ما تعرف بالكفاءة �لن�سبية)، حيث ت�سم��ل �لمدخلات �لتعليمية كل �لعنا�سر �لد�خلة في 
�لتعلي��م من م��و�رد مالية؛ ومو�رد مادية (مباني، ومع��د�ت، و�أدو�ت، وتجهيز�ت...�لخ)؛ وم��و�رد ب�سرية (طلبة 
وموظف��ين و�إد�ري��ين، وموظفين �أكاديميين، وعم��ال مهنيين)؛ وبر�مج، �أما �لمخرجات فت�سم��ل �لمنتجات �لتعليمية 
م��ن طلاب متخرجين؛ وبح��وث علمية من�سورة؛ ون�سب توظيف �لخريجين (ببة وبن �سا�سي، 5102). وقد �سنف 
علم��اء �قت�سادي��ات �لتعليم �لكفاءة �لتعليمي��ة �إلى نوعين رئي�سيين: كفاءة ن�سبي��ة د�خلية وخارجية، ويتفرع 
من كل نوع رئي�سي نوعان فرعيان، هما كفاءة د�خلية كمية ونوعية، وكفاءة خارجية كمية و�أخرى نوعية.
وم��ن خ��لال تعري��ف �أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم �لع��الي �سمن مقاربة �لقيم��ة مقابل �لم��ال، وتعريف �لكفاءة 
�لتعليمية، يت�سح لنا باأنه في بيئة �لتعليم �لعالي يتم تناول �لم�سطلحين كمفهوم و�حد، حيث ت�ستخدم �لكفاءة 
للتعب��ر ع��ن �لأد�ء ب�سقي��ه �لكمي و�لنوعي على حد �سو�ء. وهذ� نف�س �ل�س��يء �لمعمول به �أي�سا في تقييم �أد�ء 
�لجامع��ات �لجز�ئري��ة حيث يتم ح�ساب �لكف��اءة با�ستخد�م موؤ�سرين كميين فقط للتعب��ر عن �لمردود �لكمي، 
وت�ستثن��ى باق��ي �لموؤ�س��ر�ت �لكمي��ة و�لنوعي��ة، مثل: ع��دد �لموظف��ين �لأكاديم��ين و�لإد�ريين، وع��دد �لبحوث 
�لعلمي��ة �لمن�س��ورة، وعدد �لملتقيات، ون�سب �لتعاون �لدولي، ومرتبات �لموظفين، و�لر�سى عن �لخدمات �لمقدمة، 
وجودة �لمخرجات �لجامعية...�لخ.
�أم��ا فيم��ا يخ ��س �أ�ساليب قيا���س �أو �إد�رة �لأد�ء في موؤ�س�س��ات �لتعليم، فقد �تفق �أغل��ب �لباحثين على �أن 
�أنج��ع �أ�سل��وب في �لتقييم يكون من خلال �لمقارنة بموؤ�س�سات مماثلة، �أو مقارنة �أد�ء �لموؤ�س�سة �لحالي باأد�ئها في 
�سن��و�ت �سابق��ة. لذ� تم �ختيار �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيان��ات، وبالتحديد نماذج مقاربة عو�ئد �لحجم، 
لنو�س��ح باأن��ه كطريق��ة �أف�سل من �لطريق��ة �لكلا�سيكية �لمتبعة من قب��ل �لم�سئولين عن قيا���س �أد�ء �لجامعات 
�لجز�ئرية.
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3.مفهوم �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات: 
 �أ�سل��وب  �لتحلي��ل  �لتطويق��ي  للبيان��ات  (AED)  ه��و  �لنه��ج  �ل��ذي  ي�ستن��د  عل��ى  �لبيان��ات  �لموجه��ة 
"detneiro–atad" لتقيي��م  �أد�ء  مجموع��ة  م��ن  �لكيان��ات  (1102 ,uhZ & drofieS ,repooC). كم��ا 
ينظ��ر �إلي��ه كاأد�ة تحليلية ت�ساع��د في تحديد �أف�سل �أد�ء ممار���س في ��ستخد�م �لمو�رد ب��ين مجموعة متماثلة 
م��ن �لكيان��ات �أو وحد�ت �تخاذ �لقر�ر (sUMD)، هذه �لأخرة يمك��ن �أن تكون منظمات هادفة �أو غر هادفة 
للرب��ح في مختل��ف قطاعات �لن�ساط، �لمه��م �أن يتوفر �سرط �لتماثل بينها للح�سول عل��ى تقييم دقيق ومقارنة 
�سليمة، فمثلا في در��ستنا �لحالية وحد�ت �تخاذ �لقر�ر تتمثل في �لجامعات �لجز�ئرية �لتي نود قيا�س �أد�ئها 
و�لمقارنة بينها با�ستخد�م نف�س �لتوليفة من �لمدخلات و�لمخرجات �لخا�سة بكل جامعة.
كتحليل فني �أو تقني فاإن �ل� AED هو مفهوم ن�سبي، حيث �أنه خلال عملية تقييمه لمجموعة �ل� sUMD 
يح��دد مجموع��ة من بينها تت�س��م بالكفاءة �لتامة، وتعت��بر هذه �لأخرة كوحد�ت مرجعي��ة لباقي �لوحد�ت 
غ��ر �لكف��وؤة. �أم��ا ريا�سيا فه��و �جر�ء برمج��ة خطية للتحلي��ل �لحدودي للمدخ��لات و�لمخرج��ات، فال�AED 
يعم��ل م��ن خلال تعين ر�سيد بالقيم��ة و�حد (1) �أو 001 % للوح��دة �لتي تحقق �لكف��اءة �لتامة في ��ستخد�م 
�لمدخ��لات و�لمخرج��ات مقارنة م��ع �لوحد�ت �لأخ��رى، بينما يعين ر�سي��د �أقل من �لو�ح��د (1) للوحد�ت غر 
�لكفوؤة (4102 ,reyamnesoR). وت�سكل مجموعة �لوحد�ت ذ�ت �لكفاءة �لن�سبية �لعالية حز�ما �أو طوقا 
للكف��اءة (حد �لكفاءة/ reitnorF)، يغلف جميع �لوحد�ت غ��ر �لكفوؤة، وهذ� هو �ل�سبب في ت�سميته باأ�سلوب 
�لتحليل �لتطويقي للبيانات (فهمي، 9002). كما يترجم في بع�س �لدر��سات �لعربية �إلى �أ�سلوب تحليل مغلف 
�لبيانات، �أوتحليل تظريف �لبيانات (�ل�سايع، 8002). 
3-1- �لنماذج �لأ�سا�سية لأ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات:
يعتبر كل من نموذجي �ل� RCC ونموذج �ل� CCB من �لنماذج �لأولية لأ�سلوب �ل� AED، كما تعرف با�سم 
نم��اذج مقارب��ة عو�ئد �لحج��م، وهي �لأك��ثر ��ستخد�مًا �أي�س��ًا في مختلف �لأبح��اث �لأكاديمي��ة �لمن�سورة �لتي 
��ستخدم��ت ه��ذ� �لأ�سلوب، حيث يطب��ق �لنموذجان وفقًا لتوجيه��ين: توجيه �إدخالي وتوجي��ه �إخر�جي، مما 
يعطين��ا في �لنهاي��ة �أربعة نماذج �أ�سا�سية لأ�سلوب �ل��� AED، وهذه �لنماذج و�لتوجيه��ات نعرفها باخت�سار كما 
ياأتي:
3-1-1- نموذج �ل� ledoM sedohR repooC senrahC(RCC):
ُيعَّ ��د نم��وذج �ل��� RCC م��ن �أول �لنم��اذج �لتي طب��ق وفقها �أ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويقي للبيان��ات، وقد تم 
تقديم��ه �سم��ن مقال علمي م�سترك جم��ع بين ثلاثة باحثين (�سنة 8791) ه��م: �سرن�س (senrahC)، كوبر 
(repooC)، رود���س (sedohR)، �لذي��ن قدم��و� م��ن خلال��ه تعريفًا جدي��د�ً للكفاءة �لم�ستخدم��ة في تقييم 
م�ساهم��ة �أن�سط��ة �لكيانات غر �لهادفة للربح في �لبر�م��ج �لعامة؛ ويعمل من خلال ر�سد بيانات عدة مدخلات 
وع��دة مخرج��ات لوحد�ت �سنع �لقر�ر �لم�سارك��ة في �لبرنامج، لإعطاء مقيا�س ع��ددي لكفاءة كل وحدة، وهي 
توف��ر طريق��ة جدي��دة لتقدي��ر �لعلاقات و�لتعرف عل��ى �أوج��ه �لق�س��ور (8791 ,.la te senrahC). وهذ� 
�لنموذج �سالح في حالة �لكيانات �لتي تعمل عند حجمها �لمثالي، ولهذ� يرمز له �أي�سا ب� SRC �خت�سار�ً لجملة 
عو�ئ��د �لحج��م �لثابتة elacS ot snruteR tnatsnoC، وه��ذ� �لفتر��س ي�سر �إلى �أن sUMD تعمل تحت 
 عو�ئد حجم ثابتة، �أي �إذ� كانت هناك �أي زيادة في �لمدخلات �سينتج عنها زيادة متنا�سبة في م�ستويات �لإخر�ج
 (9002 ,aiggaB & ćivokavoN ,ćitraM). وه��ذ� �لنم��وذج يح�س��ب �لكف��اءة �لكلي��ة ويجمعها في قيمة 
و�حدة. 
3-1-2- نموذج �ل� ledoM repooC senrahC reknaB(CCB):
نظر�ً لنت�سار ��ستخد�م �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، وتو��سل �لأبحاث حوله، فاإنه في �سنة 4891 
ق��ام كل م��ن بانكر (reknaB)، و�سرن�س (senrahC)، وكوبر (repooC) بتطوير نموذج �ل� RCC ليت�سمن 
عو�ئ��د �لحج��م �لمتغرة 1(SRV) elacS ot snruteR elbairaV بدل �لثابتة، لأنه من غر �لمنطقي �أن تعمل 
كل �لموؤ�س�س��ات عن��د م�ست��وى حجمها �لأمث��ل في ظل وجود �لمناف�س��ة، وقيود مفرو�سة �سو�ء كان��ت حكومية، �أو 
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مالي��ة، �أو غره��ا من �لقيود �لأخرى، حيث حمل هذ� �لنم��وذج �لمطور �لحروف �لأولى لأ�سماء مطوريه وعرف 
�آن ذ�ك بنم��وذج �ل��� CCB، �لمف�س��ر بنم��وذج �ل� SRV. وبموج��ب هذ� �لنم��وذج تمت �إ�سافة متغ��ر جديد (ε) 
ليع��رف من خلال��ه عو�ئد �لحجم �لمتغ��رة -�لمتمثلة في عو�ئد �لحج��م �لمتز�ي��دة ot snruteR gnisaercnI 
elacS �أو م��ا يطل��ق عليه��ا بالغلة �لمتز�يدة ويرم��ز لها ب��� (SRI)، وعو�ئد �لحجم �لمتناق�س��ة gnisaerceD 
elacS ot snruteR كم��ا يطل��ق عليها �لغلة �لمتناق�سة ويرمز لها �خت�سار� ب��� (SRD) لوحد�ت �تخاذ �لقر�ر 
قي��د �لدر��س��ة (يا�س��ين ومظه��ر، 0102)، كما يميز ه��ذ� �لنموذج بين نوعين م��ن �لكفاءة هما �لكف��اءة �لفنية 
و�لكفاءة �لحجمية.
3-2- �لتوجيه �لإدخالي و�لتوجيه �لإخر�جي:
يمك��ن تطبيق نموذج �ل� RCC ونم��وذج �ل� CCB وفقا لتوجيهين: �إما بالتوجي��ه �لإدخالي، �أو بالتوجيه 
�لإخر�جي، وذلك كما ياأتي:
3-2-1- �لتوجي��ه �لإدخ��الي: يق�سد به �لكفاءة من جانب �لمدخلات، �أي ��ستخد�م �أدنى كمية من �لمدخلات 
لإنت��اج كمية معينة م��ن �لمخرجات، وللقيام بالمقارنة �لمرجعية من خلال هذ� �لتوجيه يتم تطبيق نموذج 
(I-RCC) �ل��ذي يفتر ��س عو�ئد �لحجم �لثابتة من ناحية تدنية �لمدخ��لات، �أو نموذج (I-CCB) �لذي 
يفتر�س عو�ئد �لحجم �لمتغرة من ناحية تدنية �لمدخلات. 
3-2-1- �لتوجي��ه �لإخر�ج��ي: يق�سد به �لكفاءة من جانب �لمخرجات، �أي �لكمية �لتي يمكن بها �لزيادة في 
كمية �لمخرجات دون �لحاجة للتدنية من كمية �لمدخلات. وفي هذه �لحالة يمكن �أي�سا تطبيق نموذجين: 
�إم��ا نم��وذج (O-RCC) �ل��ذي يفتر ��س عو�ئد �لحج��م �لثابتة من ناحي��ة تعظيم �لمخرج��ات، �أو نموذج 
(O-CCB) �لذي يفتر�س عو�ئد �لحجم �لمتغرة من ناحية تعظيم �لمخرجات. 
3-3- �لفرق بين نماذج مقاربة عو�ئد �لحجم:
•	 �لفرق �لجوهري بينهما يكمن في  �أن نموذج �ل�  RCC ياأخذ في �لعتبار �أن كل �لموؤ�س�سات تعمل في م�ستوى 
�أحجامه��ا �لمثل��ى، �أي �أن غلة �لحجم نف�سها بغ�س �لنظر عن م��ا �إذ� كان �لتوجيه �إدخالي �أو �إخر�جي. �أما 
نموذج �ل� CCB فياأخذ في �لعتبار باأن غلة �لحجم قد تكون متناق�سة، �أو ثابتة، �أو متز�يدة.
•	 تقييم��ات �لكفاءة بتطبيق نموذج  �ل���  RCC وفقًا للتوجيه �لإدخالي و�لتوجيه �لإخر�جي تكون نف�سها 
عل��ى �لدو�م، ل��ذ� تطبيق �أحدهما يفي بالغر�س، لكن كثر�ً ما تختل��ف �لتقييمات باختلاف نوع �لتوجيه 
(�إدخ��الي �أو �إخر�ج��ي)، وخا�س��ة في حال م��ا طبقنا نم��وذج �ل��� CCB (9002 ,.la te ćitraM). وهذ� 
ب�سبب �ختلاف �لفتر��س �لذي يقوم عليه كل نموذج.
3-4- مز�يا وحدود ��ستخد�م �أ�سلوب AED:
لع��ل �أول مي��زة يمكننا �إدر�كها من خلال مفهوم �أ�سلوب �ل� AED ه��ي �أنه �أف�سل �أ�سلوب للمقارنة �لمرجعية، 
كما له عدة مز�يا �أخرى نذكر منها ما ياأتي (9002 ,.la te ćitraM):
•	 AED بدي��ل رئي�س��ي يغنينا عن ��ستخد�م ح��دود �لتكلفة �لع�سو�ئية، لأنه �أ�سل��وب غر حدودي، ويتميز 
ع��ن نه��ج �لح��دود �لع�سو�ئية باأن��ه ل يتطلب و�س��ع �أي �سيغة ريا�سي��ة متعلقة بال�س��كل �لوظيفي لحدود 
�أف�س��ل ممار�س��ة، �أو �سيغ��ة ريا�سية للد�لة �لتي تربط ب��ين متغر�ت �لإدخال ومتغ��ر�ت �لإخر�ج، مثل: 
ك��وب دوغلا���س (salguoD – bboC)، �أو معادل��ة �لنح��د�ر، �أو د�ل��ة �لإنتاج، وهذ� لكون��ه يركز على 
تعظيم د�لة كل وحدة على حدة عك�س تحليل �لنحد�ر (9002 ,.la te ćitraM) �لذي يخت�س بدر��سة 
�عتم��اد متغ��ر و�حد يعرف بالمتغ��ر �لتابع على متغر و�ح��د �أو عدة متغر�ت تع��رف بالمتغر�ت �لمف�سرة 
�أو �لم�ستقبل��ة، وذل��ك بغر�س �لتقدي��ر، و/�أو �لتنبوؤ بالقي��م �لمتو�سطة للمتغر �لتاب��ع بمعلومية �لمتغر�ت 
�لمف�سرة (�ل�سايع، 8002).
•	 �أ�سلوب  �ل�  AED يحلل كل  SUMDعلى حدة، ويح�سب مقيا�س �لحد �لأق�سى من �لأد�ء لكل وحدة.
•	 تعريف  UMD يتميز بخا�سيتي �ل�سمول و�لمرونة.
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•	 تعري��ف �لكف��اءة �لن�سبية وفقًا لأ�سلوب  AED يجنبنا �لحاجة �إلى �أ�سعار �أو �فتر��سات �أخرى من �أوز�ن 
�لمتغ��ر�ت �لتي يجب تحديده��ا م�سبقًا و�لتي من �لمفتر�س �أن تعك�س �لأهمي��ة �لن�سبية لمختلف �لمدخلات 
و�لمخرجات.
•	 يجمع في قيا�سه للكفاءة بين �لكفاءة �لد�خلية ب�سقيها (�لكمية و�لنوعية) وبين �لكفاءة �لخارجية، 
حي��ث يمك��ن للاأ�سلوب �لتعام��ل مع �لمتغر�ت �لو�سفية �لت��ي ي�سعب قيا�سها، مثل �لج��ودة، ور�سى �لم�ستفيد 
من �لخدمات �لمقدمة، لكن ب�سرط توفر بيانات نوعية كافية ودقيقة (فهمي، 9002).
بالرغم من ميز�ت �أ�سلوب AED �إل �أنه ل يخلو من بع�س �أوجه �لق�سور، لعل �أول �سعوبة تو�جه �لباحث 
ل��دى رغبته في ��ستخد�م هذ� �لأ�سلوب هو تحديد متغ��ر�ت �لإدخال و�لإخر�ج ل�سيما في �لتعليم �لعالي �لتي 
قد تكون متعددة ومزدوجة �أحيانا، ولذ� وجب �لتدقيق و�لتركيز في هذه �لمرحلة.
�إ�سافة �إلى �أن �أ�سلوب �ل� AED يحدد وحدتين �أو �أكثر من وحد�ت �سنع �لقر�ر ذ�ت �أف�سل �لممار�سات، وهذ� 
�س��وف يمنح بع�س وح��د�ت �تخاذ �لقر�ر نف�س �لدرجة، مما ي�سعب عملية �لمقارن��ة، وقد تكون هذه م�سكلة �إذ� 
كان��ت كل وح��د�ت �تخاذ �لقر�ر ذ�ت كفاءة تامة؛ كم��ا �أن �لممار�سة �ل�سائعة �ل� AED هي با�ستخد�م �لمدخلات 
�لتي يمكن للم�سوؤولين في �لم�ستويات �لعليا �لتحكم فيها فقط، و�لتي تركز عادة على �لمدخلات �لكمية، وهذ� ما 
يق�س��ي ��ستخ��د�م بيانات حول �لمدخلات و�لمخرجات غر �لمادية، مثل �لخ��بر�ت، و�لكفاء�ت، و�لجودة،...�لخ، 
في عملية تحليل وتقييم �لكفاءة (3002 ,sogailuocuoD & ttobbA).
3-5- �ل�سروط �للازمة و�لقو�عد �لأ�سا�سية لقيا�س ومقارنة �لأد�ء با�ستخد�م �ل� AED:
مما ل�سك فيه �أن �أي عملية قيا�س يقدم �لباحث على �إجر�ئها ل بد �أن يكون لها �سروط �أ�سا�سية وقو�عد 
توجيهية متعارف عليها، وتعتبر ك�سمان لنجاح عملية �لتقييم و�لو�سول للنتيجة �لدقيقة. وكذلك هو �لحال 
بالن�سب��ة لقيا���س �لكفاءة با�ستخد�م �أ�سلوب �ل� AED، حيث تتمثل �سروط تقييم ومقارنة �لكفاءة ح�سب هذ� 
�لأ�سلوب فيما ياأتي:
�ل�س��رط �لأ�سا�س��ي لتنفي��ذ �أ�سل��وب �ل��� AED ه��و توف��ر وح��د�ت (كيان��ات) متماثل��ة من حي��ث �لمدخلات  ӽ
و�لمخرجات ومتجان�سة لها نف�س د�لة �لإنتاج (�لهدف).
توف��ر �لعلاق��ة �لخطية ب��ين �لمتغر�ت؛ �أي وجود علاق��ة طردية بين �لمدخلات و�لمخرج��ات، بحيث �إن كل  ӽ
زيادة في �لمدخلات �ست�سهم في زيادة �لمخرجات و�لعك�س بالعك�س، �إ�سافة �إلى �ل�سطرين �لآتيين:
يمكن قيا�س ومقارنة �لكفاءة �لن�سبية عندما نكون في �إحدى �لحالت �لآتية: ӽ
•	 فترة  زمنية  لنف�س  �لكيان.
•	 كيانات  متعددة  في  نف�س  �ل�سنة.
•	 فترة  زمنية  وكيانات  متعددة،  ولكن  �سرط  �أن  يكون  هناك  ظروف  مت�سابهة،  وقابلية  للمقارنة. 
للح�س��ول عل��ى �لكفاءة في �س��كل �أرقام (ن�سب) يج��ب �أن تكون �لمدخ��لات و�لمخرجات �لمتوف��رة بين �أيدينا  ӽ
عب��ارة ع��ن قيم موجبة قابلة للقيا�س �لكمي (�أرقام)، ونظر� لأن��ه لي�س من �ل�سروري �أن يرتبط تحقيق 
�لكف��اءة في �لخدم��ات �لعامة بالأه��د�ف، فينبغي تحديد متغ��ر�ت �أو موؤ�سر�ت �لإدخ��ال و�لإخر�ج على 
�أ�سا���س منط��ق �لتد�خلي��ة (4102 ,reyamnesoR) �ل��ذي يعن��ي وج��ود علاق��ة تر�بطي��ة تجمع بين 
�لمدخ��لات و�لمخرجات �لمحددة، تعك�س فعًلا �لأد�ء �لمر�د قيا�سه، لأن غياب هذ� �لتر�بط �أو �لتد�خل بين 
�لمدخلات و�لمخرجات يعطينا نتائج قيا�س �أد�ء م�سللة. 
�أما فيما يخ�س �لقو�عد �لتوجيهية �لأ�سا�سية ل�سمان نجاح تطبيق نماذج �ل� AED، فقد و�سعت من طرف 
repooC و�آخرون (1102) وتتمثل في �لقو�عد �لآتية: (7002,inoznaM):
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�لقاع��دة �لأولى: يج��ب �أن يكون حج��م �لعينة (عدد وحد�ت �تخاذ �لق��ر�ر �لد�خلة في �لدر��سة) �أكبر 
م��ن، �أو ي�س��اوي، حا�س��ل �أد�ء �لمدخلات و�لمخرجات، و�إذ� كان عك�س ذلك فقد يفق��د �لنموذج قوته �لتقديرية 
(7002 ,inoznaM).
�لقاع��دة �لثانية: يج��ب �أن يكون حجم �لعينة (عدد وحد�ت �تخاذ �لق��ر�ر �لد�خلة في �لدر��سة) �أكبر 
م��ن، �أو ي�س��اوي، �سعفي مجموع �لمدخلات و�لمخرجات. وهذه �لقاعد حولها �ختلاف، فهناك من يرى باأنه يجب 
�أن يك��ون حج��م �لعينة �أك��بر من، �أو ي�ساوي ثلاث �أ�سع��اف، ولي�س �سعفي مجموع �لمدخ��لات و�لمخرجات، بينما 
يوجد من يعتبرها قاعدة غر مقبولة من �لأ�سا�س (7002 ,inoznaM).
�لقاع��دة �لثالث��ة: هن��اك من �لباحثين م��ن يرى باأن تحقق ه��ذه �لقاعدة لوحدها يغن��ي عن �لقاعدتين 
�ل�سابقتين، ومفادها �أن يكون مجموع �لمخرجات و�لمدخلات �أقل من، �أو ي�ساوي ثلث، عدد وحد�ت �تخاذ �لقر�ر 
(1102 ,.la te ahgA). 
الدراسات السابقة: 
م��ن ب��ين �لعديد م��ن �لدر��سات �لتي طبق��ت نماذج �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويق��ي للبيان��ات في قيا�س كفاءة 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي وقع �ختيارنا على �لدر��سات �لآتية:
در��س��ة ttobbA وsogailuocuoD�(3002) ، تمث��ل �له��دف �لرئي�سي لهده �لدر��س��ة في قيا�س �لكفاءة 
�لن�سبية ل�ست وثلاثين جامعة �أ�ستر�لية با�ستخد�م �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، حيث �ختار �لباحثان 
تطبي��ق نموذج عو�ئد �لحجم �لمتغ��رة بالتوجيه �لإدخالي على مجموعة متنوع��ة من �لمدخلات و�لمخرجات، 
وهي: عدد �لطلبة �لملتحقين بالتدرج وبالدر��سات �لعليا، وعدد �لمتخرجين في �لتدرج و�لدر��سات �لعليا، و�لمبلغ 
�لم��الي �لمخ�س ��س للبحث �لعلمي في كل جامع��ة، وعدد �لأ�ساتذة بدو�م كامل، وع��دد �لموظفين غر �لأكاديميين 
ب��دو�م كام��ل، و�لإنفاق عل��ى جميع �لمدخ��لات با�ستثناء رو�ت��ب �لعمال، وقيم��ة �لأ�سول غ��ر �لجارية؛ وبعد 
��ستظهار �لنتائج تو�سل �لباحثان لنتيجة مفادها: �أن معدلت كفاءة �لجامعات �لأ�ستر�لية متباين فيما بينها، 
ومنخف�س ن�سبيا، لكن معدل كفاءتها كوحدة و�حدة كان �أعلى. 
در��س��ة �ل�ساي��ع (8002)، يه��دف �لباحث من خلال هذه �لدر��سة �إلى قيا�س كف��اءة �لجامعات �ل�سعودية 
�لت��ي لديه��ا كليات ط��ب، ولديها خريجون في ه��ذ� �لتخ�س�س (وهي جامع��ة �لملك �سعود (ث��لاث ع�سرة كلية)، 
وجامع��ة �لملك في�سل (�ثنتا ع�سرة كلية)، وجامع��ة �لملك عبد �لعزيز (ثماني كليات)، ومن ثم �لمقارنة بينها. 
وم��ن �أجل تحقيق هذ� �لهدف �ختار �لباحث ��ستخد�م �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويقي للبيانات بنماذجه �لأربعة، 
وهي: نموذج عو�ئد �لحجم �لثابتة بالتوجيه �لإدخالي، ونموذج عو�ئد �لحجم �لثابتة بالتوجيه �لإخر�جي، 
ونم��وذج عو�ئ��د �لحجم �لمتغ��رة بالتوجيه �لإدخالي، ونم��وذج عو�ئد �لحجم �لمتغ��رة بالتوجيه �لإخر�جي. 
وطبق��ت ه��ذه �لنم��اذج على بيان��ات مجمعة تخ�س �ل�سن��ة �لجامعي��ة 4002-5002، وتمثلت ه��ذه �لبيانات في 
ثلاث��ة مدخ��لات وهي: مدخل �لطلبة وي�سمل: �لطلبة في مرحلة �لبكالوريو�س، �لطلبة في مرحلة �لماج�ستر، 
�لطلب��ة في مرحل��ة �لدكتور�ه؛ ومدخل �أع�ساء هيئة �لتدري�س وي�سمل: �أ�ست��اذ م�ساعد، �أ�ستاذ م�سارك، �أ�ستاذ؛ 
ومدخل �لموظفين وي�سمل �لإد�ريين و�لفنيين. ومخرجًا و�حد�ً، هو: �لطلبة �لمتخرجون (في �لمر�حل �لثلاثة). 
وبع��د عر ��س �لنتائ��ج تمكن �لباحث م��ن تحديد �لكلي��ات �لكفوؤة في كل جامع��ة من عينة �لدر��س��ة، كما حدد 
�لمق��د�ر �ل��ذي يمكن تخفي�سه م��ن �لمدخلات في كل كلية غر كف��وؤة، وكذ� �لمقد�ر �لذي يمك��ن زيادته في �لمخرج 
لتحقي��ق �لكف��اءة �لتامة، وفي �لأخر قدم �لباحث تو�سيات �أهمها ��ستف��ادة �لم�سوؤولين في �لجامعات �ل�سعودية 
م��ن موؤ�سر�ت �لكفاءة، وم�ستويات �لتح�سين في �لمدخلات و�لمخرجات �لتي تم �لح�سول عليها لتح�سين �أد�ء هذه 
�لجامعات م�ستقبًلا.
در��س��ة mileS وulgoilasruB�(3102) ، وق��د قدمت �لباحثتان في ه��ذه �لدر��سة تحليًلا �سامًلا لأد�ء 
15 جامع��ة عام��ة في تركيا، في �لفترة �لممتدة ما ب��ين 6002-0102؛ وتم تجميع توليفة من �لبيانات �لمتنوعة، 
تمثل��ت في خم�سة متغ��ر�ت �إدخال (�عتماد�ت ميز�نية �لحكومة �لمركزي��ة، و�لإير�د�ت �لخا�سة، ومخ�س�سات 
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�لم�ساري��ع، ومخ�س�س��ات �لم�ساريع للبحوث �لعلمي��ة، و�إجمالي �لموظفين �لأكاديميين)، وخم�س��ة متغر�ت �إخر�ج 
(عدد �لطلاب في مرحلة �لتدرج بالن�سبة لعدد �لموظفين �لأكاديميين، وعدد �لطلاب في مرحلة ما بعد �لتدرج 
بالن�سب��ة لعدد �لموظفين �لأكاديميين، وع��دد طلبة �لدكتور�ه بالن�سبة لعدد �لموظف��ين �لأكاديميين، وعدد من 
�لمن�س��ور�ت �لعلمي��ة، وع��دد فر�س �لعم��ل �لمتاحة للخريج��ين). حيث طبق عليه��ا تقنية �لتحلي��ل �لتطويقي 
للبيان��ات عل��ى مرحلت��ين، �لمرحل��ة �لأولى ��ستخدم فيه��ا �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويق��ي للبيان��ات لقيا�س كفاءة 
�لجامع��ات وفق��ًا لنم��وذج عو�ئ��د �لحج��م �لمتغرة، �ل��ذي ياأخ��ذ في �لعتبار �خت��لاف م�ستوى �لحج��م �لن�سبي 
للجامع��ات �لعام��ة في تركي��ا؛ و�لمرحلة �لت��ي عقبتها تم فيها تحدي��د �لعو�مل �لموؤثرة عل��ى/ و�لمحددة لكفاءة 
�لجامع��ات �لعام��ة �لتركية. وقد تو�سلت �لنتائج �إلى �أنه يوجد �أثر �إيجابي لفر�س �لعمل �لمتاحة للخريجين، 
وع��دد �لمن�سور�ت على �لكفاءة، �أما �عتماد�ت �لميز�نية فلها تاأثر �سلبي على كفاءة موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي في 
تركي��ا، وله��ذ� يتوجب على �لحكومة �أن تبح��ث عن �أ�ساليب تمويل جديدة للجامعات، مث��ل �لتعاون مع �لقطاع 
�لخا�س، ودعم �لبحث و�لتطوير في �إطار �لم�ساريع �لتعاونية مابين �لجامعة وقطاع �ل�سناعة.
در��س��ة zcalreD-kazczsloW�(4102) ، وق��د ��ستخدم��ت �لباحثة في هذه �لدر��س��ة �أ�سلوب �لتحليل 
�لتطويق��ي للبيان��ات لقيا���س �لكف��اءة �لتقنية ل��� 005 موؤ�س�سة تعليم ع��الي، تن�سط في ع�سرة بل��د�ن �أوروبية 
و�لوليات �لمتحدة �لأمريكية، خلال �لفترة �لممتدة ما بين عامي 0002 و 0102؛ وقد تمكنت من ذلك با�ستخد�م 
مجموع��ات مختلفة من �لمدخلات و�لمخرجات (�لمدخلات تمثلت في مجموع �لإير�د�ت، و�لموظفين �لأكاديميين، 
و�لموظف��ين �لإد�ري��ين، و�لع��دد �لإجم��الي للطلب��ة؛ وقد تمثل��ت �لمخرجات في: �لع��دد �لإجم��الي للمن�سور�ت، 
وع��دد �لمق��الت �لعلمي��ة، و�لمتخرج��ين)، م��ع �لأخذ بع��ين �لعتبار �لح��دود �لمختلف��ة، وهي �لح��دود �لعالمية 
(جمي��ع موؤ�س�س��ات �لتعليم �لع��الي �لمجمعة معا) و�لح��دود �لإقليمية (�أوروبا و�لولي��ات �لمتحدة لها حدودها 
�لخا�س��ة به��ا)، وك��ذ� عدم �إهم��ال �لعو�مل �لخارجي��ة �لتي توؤث��ر في درجة كف��اءة موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعالي، 
 مث��ل �لبيئات �لموؤ�س�سي��ة، �لحجم، تركيبة �لأق�سام، �لموق��ع، هيكل �لتمويل. كما �عتم��دت �لباحثة على موؤ�سر
 xednI ytivitcudorP tsiuqmlaM لتقيي��م �لتغير�ت في �لإنتاجية �لكلية، لتتو�سل في �لأخر �إلى نتيجة 
مفاده��ا �أن هي��كل تمويل �لجامعة له دور هام في �لكف��اءة �لتقنية لموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي، وهذ� �لدور يختلف 
في �أوروب��ا وفي �لولي��ات �لمتحدة. كم��ا �أن زيادة �لكفاءة ترتبط بزيادة �لتموي��ل �لحكومي في حالة �لوحد�ت 
�لأوروبية فقط، بينما ح�سة �لأمو�ل من خلال �لر�سوم �لمفرو�سة على �لتعليم �لعالي تقلل من كفاءة موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعالي �لعامة �لأمريكية، ولكن تح�سن من �لكفاءة في �لجامعات �لأوروبية.
التعليق على الدراسات السابقة:
ويت�س��ح لن��ا من خ��لال ��ستعر��سنا لأهم نتائج ه��ذه �لدر��س��ات �ل�سابقة، تعدد وتنوع متغ��ر�ت �لإدخال 
ومتغ��ر�ت �لإخ��ر�ج، ح�سب ه��دف كل در��سة، �إ�ساف��ة �إلى �ختلاف طريق��ة �لمقارنة �لمتبعة، فمنه��ا من �ختار 
�لمقارن��ة با�ستخ��د�م بيان��ات تغطي فترة زمني��ة معينة ووحد�ت �تخاذ ق��ر�ر متعددة، ومنها م��ن �كتفى ب�سنة 
�أكاديمي��ة و�ح��دة للمقارن��ة ب��ين ع��دة وح��د�ت متماثل��ة. كم��ا تم تطبيق نم��اذج مختلف��ة لأ�سل��وب �لتحليل 
�لتطويق��ي للبيان��ات كل ح�سب ه��دف در��سته. �أما فيما يخ�س �لدر��سة �لحالية �لت��ي تهدف �إلى قيا�س كفاءة 
مجموع��ة من وح��د�ت �تخاذ �لق��ر�ر �لمتماثلة (و�لمتمثلة في �سب��ع و�أربعين جامعة جز�ئري��ة) و�لمقارنة بينها 
بتطبيق �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، فقد �رتاأينا �أن ن�ستخدم نماذج عو�ئد �لحجم �لأربعة �لتي يطلق 
عليه��ا نم��اذج عو�ئد �لحج��م، معتمدين في ذلك على توليف��ة مكونة من ثلاثة مدخلات ومخ��رج و�حد، تغطي 
�لفترة �لزمنية �لممتدة مابين بد�ية �ل�سنة �لجامعية 9002/0102 ونهاية �ل�سنة �لجامعية 3102/4102.
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�عتم��دت �لدر��س��ة في �لجان��ب �لنظ��ري عل��ى �لنه��ج �لو�سفي، وق��د تم ذلك م��ن خلال عر ��س �لدر��سات 
�ل�سابق��ة �لت��ي ناق�ست مو�سوع قيا�س كفاءة �لجامعات في بيئات �أكاديمية �أجنبية وعربية، �لتي تم�س مو�سوع 
در��ستنا مبا�سرة. �أما �لجانب �لتطبيقي فاخترنا منهج در��سة �لحالة، من خلال ��ستخد�م �أ�سلوب قيا�سي متمثل 
في �أ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيانات، كون��ه �لأكثر ملائمة له��دف در��ستنا �لحالية، �لمتمث��ل في قيا�س �أد�ء 
�لجامعات �لجز�ئرية، بعد تنفيذ �إ�سلاح منظومة �لتعليم �لعالي �سنة 4002.
مجتمع �لدر��سة و�لعينة:
تتمي��ز توليفة موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لجز�ئرية بتنوع كبر، حيث ت�سر �لإح�سائيات �لر�سمية ل�سنة 
5102 (موقع وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي-�لجز�ئر، 5102) باأن �ل�سبكة �لجامعية �لجز�ئرية تتاألف 
من �سبع وثمانين موؤ�س�سة تعليم عالي متنوعة، تتوزع على �سبع و�أربعين جامعة، وت�سعة مر�كز جامعية، و�سبع 
ع�س��رة مدر�س��ة وطني��ة عليا، وخم���س مد�ر���س عليا للاأ�سات��ذة، �إ�ساف��ة �إلى ت�س��ع مد�ر�س تح�سري��ة. وهذه 
�لموؤ�س�س��ات بمختل��ف �أنو�عه��ا تمثل مجتم��ع در��ستنا �لحالي��ة. �أما �لعينة �لت��ي �خترناها لدر��ستن��ا فتمثلت في 
�لجامعات فقط، و�لبالغ عددها 74 جامعة، �أي بن�سبة 30.45 % من مجتمع �لدر��سة �لأ�سلي.
�لأ�ساليب �لإح�سائية: 
م��ن �أج��ل تحقيق ه��دف در��ستن��ا �عتمدنا على �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويق��ي للبيانات، وهو نف���س �لأ�سلوب 
�لقيا�س��ي �لم�ستخ��دم في �لدر��س��ات �ل�سابقة �ل��ذي تطرقنا لمفهومه ونماذج��ه و�س��روط ��ستخد�مه في �لجانب 
�لنظري من �لدر��سة.
�جر�ء�ت �لدر��سة:
�أوًل: تحديد متغر�ت �لدر��سة �لم�ستخدمة لقيا�س �لتباين في �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية:
تع��د مرحلة تحديد �لمتغ��ر�ت �لأ�سا�سية للدر��سة من �أ�سعب مر�حل �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، 
ك��ون ه��ذه �لمتغر�ت يتوقف عليها �لقيا�س �لفعال لأد�ء �لجامعات، وبما �أن موؤ�سر�ت �أد�ء �لتعليم �لعالي تتنوع 
بين موؤ�سر�ت يمكن قيا�سها كميا (مثل عدد �لطلبة، و�لموظفين �لأكاديمين و�لإد�ريين، ورو�تب �لموظفين، وعدد 
�لمن�سور�ت، وعدد �لملتقيات...�لخ)، و�أخرى ي�سعب �لح�سول عليها في �سكل �أرقام كمية �إل من خلال �ل�ستعانة 
باأدو�ت خا�سة لجمع �لبيانات (مثل �لجودة، و�لر�سى، �لكفاء�ت...�لخ) وهذ� ما يعقد عملية تحديد �لمتغر�ت 
�أكثر. 
وله��ذ� كانت متغر�ت �لإدخال و�لإخر�ج �لتي �خترناها ه��ي ما ��ستطعنا �لح�سول عليه من �لإح�سائيات 
�لر�سمي��ة �ل�سادرة ع��ن وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي (�لحولية �لإح�سائية �ل�سنوية، 4102)، وتعتبر 
مقبول��ة ج��د�ً وتحقق هدف �لدر��س��ة، �إذ� ما قارناه��ا بالمتغر�ت �لت��ي ��ستخدمت في �لدر��س��ات �ل�سابقة �لتي 
��ستعر�سناها من قبل؛ لذ� فاإن متغر�ت �لدر��سة �لحالية تتمثل في �لآتي:
متغ��ر�ت �لإدخ��ال: تم �ختيار ثلاثة مدخلات، ه��ي: �لطلبة �لم�سجلين في مرحلة �لت��درج وي�سمل �لعدد 
�لإجم��الي للطلب��ة �لم�سجلين في مرحلة �للي�سان�س طوي��ل �لمدى (در��سة �أربع �سنو�ت وخم���س �سنو�ت)، وطلبة 
�للي�سان���س �لنظام �لجدي��د (در��سة ثلاث �سنو�ت)، وطلبة �لما�ستر �لنظام �لجدي��د (در��سة �سنتين)؛ و�لطلبة 
�لم�سجل��ين في مرحل��ة ما بعد �لتدرج وي�سم كافة �لم�سجلين في بر�مج �لماج�ستر، ودكتور�ه علوم، ودكتور�ه �لطور 
�لثالث (نظام لي�سان�س، ما�ستر، دكتور�ه �أو ما يعرف بنظام DML)؛ �لموظفين �لأكاديميين، �أي �لعدد �لإجمالي 
لأع�ساء هيئة �لتدري�س بدو�م كامل، بمختلف �لرتب �لأكاديمية.
متغر�ت �لإخر�ج (�لمخرجات): وقع �ختيارنا على مخرج و�حد، هو �لطلبة حاملي �ل�سهاد�ت وي�سمل �إجمالي 
تعد�د �لطلبة �لمتخرجين في �لمرحلتين.
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ثانيًا: تحديد وحد�ت �تخاذ �لقر�ر:
وحد�ت �تخاذ �لقر�ر �لد�خلة في �لدر��سة تمثلت في �لجامعات �لجز�ئرية �لبالغ عددها وفقا لإح�سائيات 
�سن��ة 5102 م��ا يع��ادل 74 جامعة، تغطي ث��لاث مناطق جغر�في��ة (ناحية �لو�سط وت�س��م 61 جامعة، ناحية 
�ل�س��رق وت�س��م 12 جامع��ة، ناحي��ة �لغرب وت�س��م 01 جامعات)، وكله��ا جامعات عامة لأن��ه ل توجد جامعات 
خا�سة تن�سط حاليا في �لجز�ئر. 
ثالثًا: تجميع �لبيانات وتلخي�سها:
بع��د ح�سولن��ا على �لإح�سائيات �لر�سمي��ة �لتي تخ�س متغر�ت �لإدخال �لثلاث��ة ومتغر �إخر�ج و�حد، 
كخطوة �أولى، قمنا بحذف �ل�سنو�ت �لتي غابت حولها بيانات �إحدى �لمتغر�ت، فتح�سلنا في �لنهاية على بيانات 
تخ ��س �لفترة �لممت��دة ما بين بد�ية �ل�سن��ة �لجامعي��ة 9002/0102 ونهاية �ل�سنة �لجامعي��ة 3102/4102، 
 وم��ن ث��م قمن��ا بعملي��ة تجمي��ع بع ��س �لجامع��ات �لت��ي تمث��ل في �لأ�س��ل نف���س �لجامع��ة وتم ف�سله��ا موؤخ��ر�ً 
(وهي جامعة �لبليدة 2+1، وجامعة ق�سنطينة I و II و III، وجامعة �سطيف I وII)، و�أ�سبح عدد وحد�ت �تخاذ 
�لق��ر�ر �لمعالج��ة وفقًا لأ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويقي للبيان��ات هو 34 جامع��ة �أو وحدة �تخاذ ق��ر�ر، وكخطوة 
�أخرة ولت�سهيل عملية معالجة �لبيانات حا�سوبيًا، قمنا بح�ساب �لمتو�سط �لح�سابي لكل متغر �إدخال و�إخر�ج، 
لنح�سل في �لنهاية على �لجدول (1) �لذي ي�سم متو�سطات متغر�ت �لإدخال و�لإخر�ج، وكذ� وحد�ت �تخاذ 
�لقر�ر �لنهائية �لم�ستخدمة في در��ستنا. 
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GI: متو�سط �إجمالي �لطلبة �لم�سجلين في مرحلة �لتدرج 
GPI: متو�سط �إجمالي �لطلبة �لم�سجلين في مرحلة ما بعد �لتدرج 
PE: متو�سط �إجمالي �لأ�ساتذة �لد�ئمين 
D: متو�سط �إجمالي �لطلبة حاملي �ل�سهاد�ت 
UMD: وحدة �تخاذ �لقر�ر (جامعة جز�ئرية) 
34 =N عدد �لجامعات (عدد وحد�ت �تخاذ �لقر�ر)
ر�بعًا: �لتاأكد من تحقق �سروط وقو�عد ��ستخد�م �أ�سلوب �ل� AED:
 بم��ا �أن ه��دف در��ستنا هو قيا�س �أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئرية خلال �لفترة �لممتدة ما بين 9002-4102، وبعد  ӽ
قيامن��ا بح�س��اب متو�س��ط �لمتغ��ر�ت فاإن در��ستن��ا �أ�سبح��ت تعك�س متو�سط ف��ترة زمنية بدل ع��دة �سنو�ت 
ي�سع��ب معالجته��ا حا�سوبي��ا با�ستخ��د�م �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويق��ي للبيان��ات، وعليه في ه��ذه �لحالة فاإن 
بياناتن��ا �ستعال��ج با�ستخد�م �أ�سل��وب �لتحليل �لتطويق��ي للبيانات في حالة كيانات متع��ددة في نف�س �ل�سنة 
(�أي �ل�سن��ة هن��ا تعبر عن متو�س��ط فترة زمنية). ومن خلال �لجدول (1) يت�سح لن��ا باأن �ل�سرط �لأ�سا�سي 
محقق و�لمتمثل في توفر وحد�ت �تخاذ قر�ر متماثلة من حيث �لمدخلات و�لمخرجات، �أ�سف على ذلك، فاإن 
هذه �لمدخلات و�لمخرجات هي قيم كمية موجبة. 
ح�ساب معامل �لرتباط: ӽ
م��ن �أج��ل �لتاأكد م��ن وجود �لعلاق��ة �لطردية بين �لمدخ��لات و�لمخرج��ات، �أي �أن كل زي��ادة في �لمدخلات 
�ست�ساه��م في زي��ادة �لمخرج��ات، و�لعك�س �سحي��ح. فقد تم �لعتماد عل��ى معامل �لرتباط ب��ين �لمتغر�ت، وبما 
�أن متغ��ر�ت �لدر��س��ة كمية فق��د تم ��ستخد�م معامل �لرتب��اط بر�سون (r). و�لج��دول (2) يو�سح لنا مدى 
�لرتباط بين مدخلات ومخرجات �ل� 34 جامعة جز�ئرية. 
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�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
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من خلال �لقيم �لظاهرة في �لجدول (2) �لتي تظهر في �سكل م�سفوفة �رتباط تعبر عن معاملات �لرتباط 
بين �لمدخلات و�لمخرج ل� 34 جامعة جز�ئرية، يت�سح �أن معامل �لرتباط بين �إجمالي �لطلبة حاملي �ل�سهاد�ت 
و�لم�سجل��ين في �لتدرج 889.0، وكان معامل �لرتباط م�ساوي ل��� 627.0 بين �لطلبة حاملي �ل�سهاد�ت و�لم�سجلين 
في م��ا بعد �لتدرج، �أما معامل �لرتباط مابين �إجم��الي �لطلبة حاملي �ل�سهاد�ت و�لأ�ساتذة �لد�ئمين فقد قدر 
ب� 219.0. وكما يت�سح �أن كافة معاملات �لرتباط كانت موجبة وهذ� يعني �أن هناك �رتباطًا موجبًا قويًا بين 
متغر�ت �لإدخال ومتغر �لإخر�ج. 
ويظه��ر لن��ا م��ن خ��لال ذ�ت �لجدول ب��اأن معام��لات �لرتباط كان��ت د�ل��ة �إح�سائي��ا لأن كافة قي��م م�ستويات 
دللته��ا ت�س��اوي 00.0، وهي �أقل من م�ستوى �لدلل��ة 10.0 (�أي 10.0>giS)، وهذ� ي�س��ر �إلى �أن كل معاملات 
�لرتب��اط (r) ه��ي د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة (10.0)؛ كما يت�س��ح �أي�سا �لرتباط �لموجب �لقوي عند 
م�ست��وى دلل��ة (10.0) �لذي تر�وح ما بين قيم تفوق �ل� 7.0 و9.0 فيما بين �لمدخلات �لثلاثة. وعليه فاإن هذ� 
�لرتب��اط �لقوي �لموجب يف�سر لن��ا �لعلاقة �لطردية �لقوية بين �لمتغر�ت �لمختارة لدر��ستنا، �أي �أن مقد�ر �أو 
ن�سبة �لزيادة في مدخل �أو �أكثر من �لمدخلات �لثلاثة، �ستوؤدي مبا�سرة �إلى �لزيادة في �لمخرج، و�لعك�س �سحيح، 
بحي��ث تك��ون �لزيادة �أو �لنق�س��ان بن�سب �أقل �أو �أكثر من ن�س��ب �لزيادة �أو �لنق�س��ان في �لمدخلات وهذ� ح�سب 
هدف �لموؤ�س�سة �إما تعظيم مخرجاتها �أو تدنية مدخلاتها.
 �لتحقق من �لقوة �لتقديرية لأ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات: ӽ
�لقاعدة �لأولى: O*I ≥ sS، حيث �أن: O: عدد �لمخرجات، I: عدد �لمدخلات، sS: حجم �لعينة
3 > 34            1*3 ≥ 34            O*I ≥ sS              وهي محققة 
�لقاعدة �لثانية: 1(O+I)2 ≥ sS ، حيث �أن: O:عدد �لمخرجات، I : عدد �لمدخلات، sS: حجم �لعينة
وهي محققة(O+I)2 ≥ sS(1+3)2 ≥ 34 8 > sS
�لقاع��دة �لثالث��ة: 3/n ≤ m+s حي��ث �أن: sع��دد �لمخرج��ات، m : عدد �لمدخلات، n: ع��دد وحد�ت �تخاذ 
�لقر�ر.
وهي محققة 3/n ≤ m+s3/34 ≤ 3+133.41 > 4
من خلال �لعمليات �لمح�سوبة �أعلاه يت�سح �أن �لقو�عد �لتوجيهية ل�سحة ��ستخد�م �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي 
للبيان��ات محقق��ة، وه��ذ� م��ا يجع��ل بياناتن��ا �سالح��ة وذ�ت ق��وة تقديري��ة عالي��ة في قيا���س �أد�ء �لجامعات 
�لجز�ئري��ة و�لمقارن��ة بينه��ا. وكخطوة �أخ��رة �سنقوم بمعالج��ة �لبيانات �لنهائي��ة، �لتي جمعناه��ا ورتبناها 
في �لج��دول رق��م (1) با�ستخ��د�م برنام��ج "1.2 noisreV PAED"، وه��و �أحد �لبر�م��ج �لحا�سوبية �لخا�سة 
 باأ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيان��ات، و�سنطب��ق من خلاله �لنم��اذج �لأربع��ة لأ�سلوب �ل���AED �لمتمثلة في:
 O-CCB ،I-CCB ،O-RCC ،I-RCC.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أوًل: نتائج تطبيق نموذج �ل� RCC بالتوجيهين (�لإدخالي و�لإخر�جي):
قمنا باإدر�ج متغر�ت �لإدخال و�لإخر�ج �لمجمعة في �لبرنامج �لحا�سوبي PAED وطبقنا في �لبد�ية نموذج �ل� 
RCC بالتوجيه �لإدخالي، ومن ثم كررنا �لعملية لكن وفقًا لنموذج �ل� RCC بالتوجيه �لإخر�جي، وكل هذ� 
لنجي��ب ع��ن �لت�ساوؤل �لأول. �أي �سنثبت �أو ننفي �لفر�سية �لتي مفادها �أن كل �لجامعات �لجز�ئرية تعمل عند 
م�ستوي��ات �أحجامه��ا �لمثل��ى وت�ستخدم كل مدخلاتها لتحقق ق��در معين من �لمخرجات. �لنتائ��ج �لمتح�سل عليها 
مو�سحة في �لجدول (3).
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جدول (3): نتائج قيا�س الكفاءة بنموذج الـ RCC بالتوجيه الاإدخالي ونموذج الـ RCC بالتوجيه الاإخراجي
SUMD
نموذج �ل� RCC بالتوجيه �لإدخالي و�لإخر�جي
��سم وحدة �تخاذ �لقر�ر (��سم 
�لجامعة)
موؤ�سر �لكفاءة لعو�ئد �لحجم 








جامعة ح�شيبة بن بوعلي 
71 - 32362.0737.0للعلوم والتكنولوجيا
71 - 32 - 2012.0097.0جامعة تيزي وزو5UMD
83 - 3 - 2002.0008.0جامعة البليدة 2+16UMD
3 - 83 - 32530.0569.0جامعة بجاية7UMD
32 - 71741.0358.0جامعة بومردا�س8UMD
9000.0000.1جامعة ال�شلف9UMD
71 - 2 - 32542.0557.0جامعة الاأغواط01UMD
31 - 9 - 32771.0328.0جامعة المدية11UMD
03 - 32140.0959.0جامعة الجلفة21UMD
31000.0000.1جامعة خمي�س مليانة31UMD
31 - 32 - 03770.0329.0جامعة البويرة41UMD
9 - 32 - 31822.0277.0جامعة غرداية51UMD
61UMD
جامعة ق�شنطينة II & I 
32 - 2 - 71611.0488.0III &
71000.0000.1جامعة العلوم الاإ�شلامية 71UMD
71 - 2531.0568.0جامعة عنابة81UMD
2 - 71 - 32431.0668.0جامعة باتنة91UMD
83 - 3 - 2451.0648.0 جامعة �شطيف II & I02UMD
71 - 32 - 2541.0558.0جامعة ورقلة12UMD
71 - 32 - 2470.0629.0جامعة ب�شكرة22UMD
32000.0000.1جامعة م�شيلة32UMD
71 - 32540.0559.0جامعة قالمة42UMD
32 - 71200.0899.0جامعة �شكيكدة52UMD
83 - 3 - 32831.0268.0جامعة جيجيل62UMD
3 - 83 - 32942.0157.0جامعة اأم البواقي72UMD
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03 - 32131.0968.0جامعة تب�شة82UMD




03 - 32422.0677.0جامعة �شوق اأهرا�س
32 - 71632.0467.0جامعة خن�شلة23UMD
03 - 32951.0148.0جامعة برج بوعريريج33UMD
2 - 71502.0597.0جامعة وهران ال�شانية43UMD
53UMD
جامعة وهران للعلوم 
71 - 2802.0297.0والتكنولوجيا 
2 - 71151.0948.0جامعة تلم�شان63UMD
2 - 71402.0697.0جامعة �شيدي بلعبا�س73UMD
83000.0000.1جامعة م�شتغانم83UMD
9 - 32 - 31831.0268.0جامعة تيارت93UMD
31 - 9 - 32781.0318.0جامعة اأدرار04UMD
9 - 3 - 32223.0876.0جامعة مع�شكر14UMD
03 - 32920.0179.0جامعة �شعيدة24UMD
71 - 32381.0718.0جامعة ب�شار34UMD
631.0468.0�لمتو�سط
�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
جدول (4): قيم المدخلات الفائ�شة بنموذج الـ RCC بالتوجيه الاإدخالي ونموذج الـ RCC بالتوجيه الاإخراجي
SUMD
قيم �لمدخلات �لفائ�سة بنموذج �ل� RCC 
بالتوجيه �لإدخالي









































143  ناـمضل ةـيبرعلا ةلجملايعماجلا ميلعتلا ةدوج
 يس�اس� نب س�ايلإ� .د.أ�              ةبب نايمإ� .د
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�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
بم��ا �أن نم��وذج �ل� RCC ياأخذ في �لعتبار �أن كل �لجامع��ات تعمل في م�ستوى �أحجامها �لمثلى، بغ�س �لنظر 
عن ما �إذ� كان �لتوجيه �إدخالي �أو �إخر�جي، فاإن �أبرز �لملاحظات �لتي �سجلناها من خلال �لنتائج �لتي تح�سلنا 
عليها في �لجدول رقم (30)، و�لجدول (4)، نوردها وفقا للت�سل�سل �لآتي: 
 قي��م موؤ�س��ر�ت �لكفاءة لعو�ئد �لحجم �لثابتة، و�لجامعات �لكف��وؤة، و�لجامعات غر �لكفوؤة، وكذ� �لجامعات  ӽ
�لمرجعي��ة بالن�سب��ة للجامعات غ��ر �لكفوؤة نف�سها وفقا لنم��وذج �ل� RCC بالتوجي��ه �لإدخالي و �ل� RCC 
بالتوجيه �لإخر�جي، ولهذ� قمنا باإدر�جها في نف�س �لعمود من �لجدول (3).
 وج��ود تباي��ن في م�ستويات كفاءة �لجامع��ات، حيث حققت ثم��اني جامعات فقط م�ستوي��ات �لكفاءة �لتامة  ӽ
(00.1)، م��ن �أ�س��ل ثلاث و�أربعين جامعة (�أرب��ع جامعات كفوؤة في ناحية �لو�سط، وث��لاث جامعات كفوؤة في 
ناحية �ل�سرق، وجامعة و�حدة كفوؤة في ناحية �لغرب)، و�سجلت �أدنى م�ستويات �لكفاءة في ناحية �لو�سط 
ب� 896.0، وناحية �ل�سرق ب� 346.0، وناحية �لغرب ب� 876.0.
 مع��دل كف��اءة �لجامع��ات �لجز�ئرية كوحدة و�ح��دة بل��غ 4.68 % (�أي �أن متو�سط �لكف��اءة= 468.0) وهو  ӽ
مرتفع ن�سبيًا، ولم توؤثر عليه معدلت �لكفاءة �لمتدنية لخم�س وثلاثين جامعة غر كفوؤة.
 فيما يخ�س �لمدخلات �لفائ�سة ح�سب نموذج �ل� RCC بكلا �لتوجيهين (�أي بالتوجيه �لإدخالي، وبالتوجيه  ӽ
�لإخر�ج��ي)، و�لمو�سح��ة في �لج��دول (4)، فلاحظن��ا باأن��ه لم تك��ن هناك �أي��ة فو�ئ�س في مدخ��ل �لطلبة 
�لم�سجل��ين في �لت��درج، وكان��ت هناك مدخ��لات فائ�سة في كل من مدخ��ل �لطلبة �لم�سجلين فيم��ا بعد �لتدرج، 
ومدخ��ل �لأ�سات��ذة �لد�ئم��ين، كم��ا �ختلفت قي��م هذه �لفو�ئ ��س وفقا لكل توجي��ه، �إل �أن��ه لم ت�سجل �أية 
مخرج��ات ر�ك��دة في كلا �لتوجيه��ين، وهذ� ما �سي��وؤدي لختلاف في قيم �لتح�سين��ات �لمطلوبة في �لمدخلات 
و�لمخرجات �أي�سا باختلاف �لتوجيه.
وم��ن خلال ه��ذه �لملاحظات، وبالتحديد �لملاحظة �لثانية، يمكننا �لق��ول �أن �أغلب �لجامعات �لجز�ئرية 
ل تعم��ل عند م�ستوي��ات �أحجامها �لمثلى، �أي ل ت�ستخدم مدخلاتها بال�س��كل �لمطلوب لتحقق مخرجاتها، وتمت 
�لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول �لذي ين�س على "هل تعمل �لجامعات �لجز�ئرية عند م�ستويات �أحجامها �لمثلى؟"، 
وه��ذ� م��ا ينفي �سح��ة �لفر�سية �لأولى، �لتي تن ��س على �أن "كل �لجامع��ات �لجز�ئرية تعم��ل عند م�ستويات 
�أحجامها �لمثلى وت�ستخدم كل مدخلاتها لتحقق مخرجاتها".
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ثانيًا: نتائج تطبيق نموذج �ل� CCB بالتوجيه �لإدخالي:
في ه��ذه �لخطوة قمن��ا بقيا�س كفاءة �لجامع��ات �لجز�ئرية وفقا لنموذج �ل��� CCB بالتوجيه �لإدخالي 
فق��ط، وه��ذ� �لنم��وذج ياأخذ في �لعتبار عو�ئ��د �لحجم �لمتغ��رة (متناق�سة، وثابتة، ومتز�ي��دة)، من ناحية 
��ستخ��د�م �لجامع��ات لمدخلاتها. و�لنتائج �لمتح�سل عليها بعد معالجة �لبيانات حا�سوبيًا و�سحناها في �لجدول 
(5). و�سنح��اول من خلالها �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لث��اني �لذي ين�س على "مدى يوجد تباين في م�ستويات �أد�ء 
�لجامعات �لجز�ئرية وفقا لمقاربة عو�ئد �لحجم (�لمتز�يدة، و�لثابتة، و�لمتناق�سة)؟".
جدول (5): نتائج قيا�س الكفاءة بنموذج الـ CCB بالتوجيه الاإدخالي


















32 - 61 - 7متناق�شة849.0438.0097.05UMD
32 - 61 - 7 - 2متناق�شة049.0158.0008.06UMD
7متناق�شة569.0000.1569.07UMD
71 - 32 - 2متناق�شة899.0558.0358.08UMD
9ثابتة000.1000.1000.19UMD
9 - 04 - 71 - 32متزايدة069.0687.0557.001UMD








2 - 32 - 61 - 7متناق�شة029.0149.0668.091UMD
61 - 7متناق�شة498.0649.0648.002UMD
71 - 32 - 2متناق�شة999.0658.0558.012UMD
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32 - 71 - 2ثابتة999.0629.0629.022UMD
32ثابتة000.1000.1000.132UMD
71 - 32 - 2ثابتة000.1559.0559.042UMD
52متزايدة899.0000.1899.052UMD
32 - 71 - 04 - 9متزايدة279.0788.0268.062UMD
9 - 32 - 71 - 04متزايدة059.0197.0157.072UMD
24 - 32 - 52 04متزايدة369.0309.0968.082UMD
92متزايدة346.0000.1346.092UMD
03ثابتة000.1000.1000.103UMD
24 - 32 - 04 - 03متزايدة578.0788.0677.013 UMD







9 - 32 - 31 - 04متزايدة879.0288.0268.093UMD
04متزايدة318.0000.1318.004UMD
04 - 71 - 9 - 32متزايدة549.0817.0876.014UMD
24متزايدة179.0000.1179.024UMD
24 - 52 - 71متزايدة779.0738.0718.034UMD
749.0319.0468.0�لمتو�سط
�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
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جدول (6): قيم المدخلات الفائ�شة بنموذج الـ CCB بالتوجيه الاإدخالي ونموذج الـ CCB بالتوجيه الاإخراجي
SUMD
قيم �لمدخلات �لفائ�سة بنموذج �ل� CCB 
بالتوجيه �لإدخالي
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�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
 ونلاح��ظ م��ن خلال �لج��دول (5) �ل��ذي يعك�س لن��ا معدل �لكف��اءة �لن�سبي��ة و�لكف��اءة �لحجمية وفقا 
لنموذج �ل� CCB بالتوجيه �لإدخالي، حيث يمكن تو�سيح نتائجه على �لنحو �لآتي:
 هناك تباين في م�ستويات كفاءة �لجامعات �لجز�ئرية. ӽ
 يوج��د �سب��ع ع�سرة جامع��ة جز�ئرية حققت �لكف��اءة �لتامة وفقا لنم��وذج �ل��� CCB بالتوجيه �لإدخالي  ӽ
(�سب��ع جامع��ات كف��وؤة ناحية �لو�س��ط، و�سبع جامع��ات كفوؤة ناحية �ل�س��رق، وثلاث جامع��ات كفوؤة ناحية 
�لغ��رب)، و�س��ت وع�س��رون جامعة غر كف��وؤة، حيث �سجل��ت �أدنى م�ستوي��ات �لكفاءة وفقا له��ذ� �لنموذج في 
جامعتين �إحد�هما في ناحية �لو�سط و�لأخرى في ناحية �لغرب بمعدل 817.0.
 يوج��د ت�س��ع جامعات �أو وحد�ت �تخاذ ق��ر�ر لم تحقق �لكفاءة �لتامة بنموذج عو�ئ��د �لحجم �لثابتة بكلا  ӽ
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�لتوجيه��ين، لكنها حققت �لكفاءة وفقا لنموذج عو�ئد �لحجم �لمتغرة بالتوجيه �لإدخالي، هذه �لوحد�ت 
تتمث��ل في  ،04UMD ،33UMD ،92UMD ،52UMD ،61UMD ،51UMD ،41UMD ،UMD7 
24UMD، وه��ذ� م��ا يدل عل��ى �أن هذه �لجامعات �لت�سع��ة ل تعمل عند م�ستوى �أحجامه��ا �لمثلى بل تخ�سع 
لتناق ��س، وتز�يد عو�ئد �أحجامها، بينم��ا �لجامعات �لثمانية �لتي حققت �لكف��اءة �لتامة بنموذج عو�ئد 
�لحج��م �لثابت��ة ب��كلا �لتوجيهين وحققت �أي�س��ا �لكفاءة �لتامة وفق��ًا لنموذج عو�ئد �لحج��م �لمتغرة فهي 
تعمل عند م�ستوى �أحجامها �لمثلى (�أي غلة حجمها ثابتة). 
 مع��دل �لكف��اءة ل��كل �لجامع��ات �لجز�ئري��ة كوحدة و�ح��دة وفقًا لنم��وذج عو�ئ��د �لحجم �لمتغ��رة مرتفع  ӽ
(�لمتو�سط �لكفاءة= 319.0) مقارنة بنموذج عو�ئد �لحجم �لثابتة. 
 موؤ�سر �لكفاءة �لحجمية �لذي ي�ساوي 00.1 يدل على �أن �لجامعة حققت �لحجم �لأمثل، ولي�س من م�سلحتها  ӽ
�لتو�سع وعليها �لمحافظة على م�ستو�ها �لحالي. 
موؤ�س��ر �لكف��اءة �لحجمية �لذي يختلف عن 00.1 ي�س��ر �إلى حاجة �لجامعة للتو�س��ع بن�سب معينة للو�سول  ӽ
�إلى �لحجم �لأمثل.
 كل جامع��ة تم��ر بغل��ة �لحج��م �لمتز�ي��دة يعني ه��ذ� �أن �لزي��ادة في مخرجاتها �س��وف يتطلب زي��ادة �أقل في  ӽ
مدخلاتها.
كل جامع��ة تم��ر بمرحلة غلة �لحج��م �لمتناق�سة يعني ه��ذ� �أن �لزيادة في مخرجاتها يتطل��ب زيادة �أكبر في  ӽ
مدخلاتها.
 كم��ا �أن��ه توج��د مدخلات فائ�س��ة في متغر�ت �لإدخ��ال �لثلاثة تختلف قيمه��ا بين جامعة و�أخ��رى، قيمها  ӽ
مو�سحة في �لجدول (6) ول يوجد مخرجات ر�كدة.
م��ن خ��لال �لملحوظات �أعلاه ��ستنتجن��ا باأنه ل تعمل كل �لجامع��ات �لجز�ئرية عن��د م�ستويات �أحجامها 
�لمثل��ى، مم��ا يوؤدي �إلى وجود تباين ما بين م�ستوي��ات �أد�ء كل جامعة، ولهذ� يجب �لأخذ في �لعتبار حجم كل 
جامع��ة ومر�عاة �لقي��ود �لمالية، و�لمادية...�إلخ، مما يعني �أن غلة �لحجم كانت لدى بع�س �لجامعات متز�يدة، 
وفي �لبع ��س �لأخرى متناق�سة، با�ستثناء �لجامعات �لثماني��ة �لتي حققت م�ستويات كفاءة تامة وفقًا لنموذج 
�ل��� RCC ب��كلا �لتوجيه��ين ونموذج �ل� CCB بالتوجي��ه �لإدخالي �لتي تعمل عند م�ستوي��ات �أحجامها �لمثلى؛ 
وه��ذ� م��ا ينفي �لفر�سية �لثانية �لتي تن�س على �أنه "ل يوجد تباي��ن في م�ستويات �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية 
وفقا لمقاربة عو�ئد �لحجم لأنها تن�سط في بيئة مت�سابهة وتخ�سع لنف�س �ل�سيا�سة �لعامة، ول وجود للمناف�سة 
بينها، كما تتحكم فيها نف�س �لقيود �لمالية، و�لمادية".
ثالثًا: نتائج تطبيق نموذج �ل�CCB بالتوجيه �لإخر�جي:
تطبيق نموذج �ل�CCB بالتوجيه �لإخر�جي فقط يتيح لنا قيا�س كفاءة �لجامعات �لجز�ئرية من ناحية 
تحقيقه��ا للمخرج��ات م��ع مر�عاة عو�ئد �لحج��م �لمتغرة (متناق�س��ة، �أو ثابتة، �أو متز�ي��دة). و�لنتائج �لتي 
تعك�س موؤ�سر�ت كفاءة SRV، وموؤ�سر�ت �لكفاءة �لحجمية للجامعات �لجز�ئرية مو�سحة في �لجدول (7). 
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جدول (7): نتائج قيا�س الكفاءة بنموذج الـ CCB بالتوجيه الاإخراجي














61  -  2متناق�شة449.0047.0896.01UMD
2ثابتة000.1000.1000.12UMD
3ثابتة000.1000.1000.13UMD
2  -  71 متناق�شة189.0157.0737.04UMD
7  -  61متناق�شة658.0429.0097.05UMD
7  -  61متناق�شة498.0598.0008.06UMD
7متناق�شة569.0000.1569.07UMD
32  -  2  -  71متناق�شة799.0658.0358.08UMD
9ثابتة000.1000.1000.19UMD
71  -  3  -  32  -  9متزايدة189.0967.0557.001UMD
04  -  9  -  32  -  31متزايدة569.0358.0328.011UMD






2  -  61متناق�شة729.0339.0568.081UMD
2  -  7  -  61  -  32متناق�شة219.0059.0668.091UMD
7  -  61متناق�شة168.0289.0648.002UMD
2  -  32  -  71متناق�شة999.0658.0558.012UMD
71  -  2  -  32متناق�شة999.0629.0629.022UMD
32ثابتة000.1000.1000.132UMD
32  -  2  -  71ثابتة000.1559.0559.042UMD
52متزايدة899.0000.1899.052UMD
9  -  04  -  71  -  32متزايدة189.0878.0268.062UMD
04  -  71  -  32  -  9متزايدة279.0377.0157.072UMD
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04  -  52  -  32  -  24متزايدة679.0098.0968.082UMD
92متزايدة346.0000.1346.092UMD
03ثابتة000.1000.1000.103UMD
03  -  32 - 24 - 04متزايدة998.0368.0677.013 UMD
32  -  04  -  24  -  52متزايدة609.0348.0467.023UMD
33متزايدة148.0000.1148.033UMD
2  -  61متناق�شة419.0078.0597.043UMD
71  -  2متناق�شة979.0808.0297.053UMD
61  -  2متناق�شة159.0398.0948.063UMD
2  -  71متناق�شة799.0997.0697.073UMD
83ثابتة000.1000.1000.183UMD
9  -  32  -  31  -  04متزايدة099.0178.0268.093UMD
04متزايدة318.0000.1318.004UMD
9  -  04  -  32  -  71متزايدة679.0596.0876.014UMD
24متزايدة179.0000.1179.024UMD
32  -  2  -  71ثابتة000.1818.0818.034UMD
549.0619.0468.0�لمتو�سط
�لم�سدر: من �إعد�د �لباحثة
ويت�س��ح م��ن �لجدول (7) باأن عدد �لجامع��ات ذ�ت �لكفاءة �لتامة بلغ �ست ع�س��رة جامعة (�سبع جامعات 
كف��وؤة في ناحية �لو�سط، و�سبع جامعات كف��وؤة في ناحية �ل�سرق، وجامعتين كفوؤتين في ناحية �لغرب) من �أ�سل 
ث��لاث و�أربع��ين جامعة، وهذ� وفق��ا للتوجيه �لإخر�جي وكذ� �فتر��س �لتغ��ر في عو�ئد �لحجم. فقد ز�د عدد 
�لجامعات �لكفوؤة وفقًا لهذ� �لنموذج مقارنة بنموذج �ل� RCC، ولكن �نخف�س عددها مقارنة بنموذج �ل� CCB 
بالتوجيه �لإدخالي. وهذ� ما يثبت لنا وجود فرق بين قيا�س �لكفاءة �لن�سبية للجامعات �لجز�ئرية بتطبيق 
نم��وذج �ل��� RCCبكلا �لتوجيهين ونموذج �ل� CCB، وكذ� �لفرق بين قيا�س �لكفاءة �لن�سبية بنموذج �ل� CCB 
م��ن حي��ث ��ستخد�م �لمدخلات ونموذج �ل� CCB من حيث تحقيق �لمخرج��ات. �أما باقي �لملاحظات �لتي تخ�س 
موؤ�س��ر �لكف��اءة �لحجمي��ة و�لمدخلات �لر�ك��دة، وقيم �لتح�سين �لمطلوب��ة في �لجامعات غر �لكف��وؤة فقد كانت 
مختلف��ة باخت��لاف �لحجم �ل��ذي تخ�سع ل��ه كل جامعة وقيم��ة موؤ�سر �لكف��اءة، وهي مو�سح��ة بالتف�سيل في 
�لجدول رقم (6). 
وم��ن خ��لال نتائج قيا�س كفاءة �لجامع��ات �لجز�ئرية وفقا لنموذج �ل� RCC ب��كلا �لتوجيهين ونموذج �ل� 
CCB بكلا �لتوجيهين وبالتحديد �لنتائج �لتي تخ�س قيم �لمدخلات �لفائ�سة و�لمخرجات �لر�كدة، �لمو�سحة 
في �لج��دول رقم (4) و�لجدول رق��م (6)، يمكننا �إثبات �لفر�سية �لثالثة �لتي تن�س على �أن "��ستخد�م نماذج 
عو�ئ��د �لحج��م يك�سف لنا عن �لمدخ��لات �لفائ�سة و�لمخرج��ات �لر�كدة، ويعطينا قي��م �لتح�سين في كل متغر 
للو�س��ول �إلى م�ستوي��ات �لأد�ء �لأمث��ل ون�س��ب �لتو�سيع في م�ست��وى �لحجم"، مم��ا يعني �أن قيا���س �لأد�ء وفقًا 
لمقاربة عو�ئد �لحجم ي�سهل عملية �لتحكم في ��ستخد�م �لمدخلات وتحقيق �لمخرجات.
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الاستنتاجات:
بع��د تطبيقن��ا للنم��اذج �لأربع��ة لأ�سل��وب �لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيان��ات و�لمتمثل��ة في: نم��وذج �ل� RCC 
بالتوجي��ه �لإدخ��الي و�لإخر�ج��ي، نموذج �ل��� CCB بالتوجي��ه �لإدخ��الي و�لإخر�جي، ن�ستنت��ج باأنه يكفي 
��ستخد�م �أحد نماذج �ل� RCC، لأن نتائج قيا�س �لكفاءة تكون مت�سابهة، بغ�س �لنظر عن نوع �لتوجيه �لمختار، 
على عك�س نموذجي �ل� CCB �للذين يختلفان في موؤ�سر�ت �لكفاءة وفي عدد �لوحد�ت �لكفوؤة. وهذ� هو �لفرق 
�لجوه��ري ب��ين نماذج مقاربة عو�ئد �لحج��م �لذي �سبق �لإ�سارة �إليه في �لجانب �لنظ��ري من �لدر��سة، و�لذي 
يعن��ي �أن موؤ�س��ر �لكفاءة لعو�ئد �لحجم �لثابتة ل يختلف مهم��ا كان هدف �لموؤ�س�سة �سو�ء تدنية مخرجاتها �أو 
تعظيم مدخلاتها، ويحدث �لعك�س في حالة موؤ�سر �لكفاءة لعو�ئد �لحجم �لمتغرة فهو يختلف باختلاف هدف 
�لموؤ�س�سة تدنية كان �أو تعظيم. 
كما تاأكدنا باأنه بالرغم من تباين معدلت �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية، و�رتفاع عدد �لجامعات غر �لكفوؤة 
مقارنة بعدد �لجامعات �لكفوؤة، فاإن معدل كفاءة �لجامعات �لجز�ئرية كوحدة و�حدة كان مرتفعًا ن�سبيًا، ولم 
توؤثر عليه �لم�ستويات �لمتدنية لأد�ء بع�س �لجامعات، حيث تعتبر هذه �لنتيجة م�سابهة لما تو�سلت �إليه در��سة 
�لباحثينttobbA وsogailuocuoD�(3002) �لتي طبقت على �لجامعات �ل�ستر�لية. 
وفق��ا للنماذج �لأربع��ة يوجد ثمان جامعات ذ�ت كفاءة تامة م�ستقرة، �أي تتحكم في ��ستخد�م مدخلاتها 
وتحق��ق مخرجاته��ا باأف�سل طريقة مهما كانت �لظروف، كما يوجد �أي�س��ا ت�سع جامعات �أخرى ظهرت كفاءتها 
بعد �لأخذ في �لعتبار �لتغر في عو�ئد �لحجم، و��ستطاعت تحقيق �لحجم �لأمثل، ولي�س من م�سلحتها �لتو�سع 
وعليه��ا �لمحافظ��ة عل��ى م�ستو�ها �لحالي. وه��ذ� يدل على �أنه بالرغ��م من �أن �لجامع��ات �لجز�ئرية تن�سط في 
بيئ��ة مت�سابه��ة وتخ�سع لنف�س �ل�سيا�س��ة �لعامة، وتهدف �إلى تعظيم مخرجات �لتعلي��م �لعالي و�سمان جودة 
مخرجاته��ا، وك��ذ� �إنتاج متخرج��ين بموؤهلات تتو�فق مع متطلب��ات �سوق �لعمل، كما تتحكم فيه��ا نف�س �لقيود 
�لمالي��ة، و�لمادي��ة، �إل �أن��ه يوج��د تباي��ن ب��ين م�ستوي��ات �أد�ء �لجامع��ات �لجز�ئري��ة، �أي �أن �أغل��ب �لجامع��ات 
�لجز�ئري��ة ل تعم��ل عن��د م�ستويات �أحجامها �لمثلى، ب��ل هناك من تمر بغلة حج��م متناق�سة، وهناك من تمر 
بغل��ة حج��م متز�يدة. ويمكننا تف�سر هذ� �لتباي��ن من خلال �لختلاف في عملية توزي��ع �لمو�رد �سمن جامعة 
و�أخ��رى، �أي توج��د جامعات ��ستطاعت �لتحك��م في تخ�سي�س مو�ردها ب�سكل �أمثل وه��ي �لجامعات �لكفوؤة، �أما 
باق��ي �لجامعات فهي تعاني من �ختلال في تخ�سي ��س مو�ردها �لذي ظهر في �سكل مدخلات فائ�سة بكل جامعة 
غر كفوؤة.
وبالرغ��م م��ن �أن در��ستنا �قت�سرت على ��ستخد�م موؤ�سر�ت �أو متغ��ر�ت تعك�س بعد �لتدري�س فقط، لكننا 
��ستطعنا تو�سيح مز�يا ��ستخد�م �أ�سلوب �لتحليل �لتطويقي للبيانات، وبالتحديد نماذج عو�ئد �لحجم �لأربعة 
في قيا���س ومقارنة �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية، وكذ� ت�سهيل عملية تخ�سي�س �لمو�رد، حيث تعتبر هذه �لنماذج 
�أح�س��ن بكثر من �لطريقة �لكلا�سيكية �لمتبعة لقيا�س �أد�ء �لجامعات �لجز�ئرية �لتي ت�ستند على موؤ�سرين ل 
يعك�سان �لأد�ء �لفعلي لهذه �لجامعات.
التوصيات:
وفي �سوء هذه �لنتائج فاإننا نو�سي �سانعي �لقر�ر في �لجامعات بما ياأتي:
1.  �س��رورة ��ستخ��د�م نم��اذج مقاربة عو�ئد �لحج��م، لأنها تقنية �سريع��ة و�سهلة ن�سبيا وتوف��ر جهد�ً ووقتًا 
في قيا���س �أد�ء �لجامع��ات، خا�سة في حالة توفر قاعدة بيانات تح��وي متغر�ت �أبعاد �لتدري�س، و�لبحث 
�لعلمي، وخدمة �لمجتمع.
2.  �ل�ستفادة من نتائج تطبيق نماذج مقاربة عو�ئد �لحجم في عملية تخ�سي�س �لمو�رد وتوزيعها ب�سكل �أمثل 
د�خل كل جامعة (ما بين �لكليات و�لأق�سام) ما بين جامعة و�أخرى.
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3.  ع��دم �لكتف��اء با�ستخد�م �لطريق��ة كتقنية لتقيي��م �لأد�ء، وتطبيق �لنماذج �لمط��ورة لأ�سلوب �لتحليل 
�لتطويق��ي للبيان��ات في ت�سنيف �لجامع��ات على �لم�ستوى �لوطن��ي، وتحديد �لجامع��ات �لمتميزة بالكفاءة 
�لتي تحتاج �إلى مزيد من �لبحث للو�سول �إلى ت�سنيف �سمن �لجامعات �لر�ئدة عالميا.
المراجع:
باناج��ه، محم��د عمر ومقبل، �أحمد محمد �أحمد (0102). مد�خلة بعن��و�ن: قيا�س جودة �لتعليم �لجامعي 
ع��بر مدخلي �لإنتاجي��ة و�لكفاءة: در��سة حالة كلي��ة �لقت�ساد – جامعة عدن، �لموؤتم��ر �لعلمي �لر�بع 
لجامعة عدن جودة �لتعليم �لعالي نحو تحقيق �لتنمية �لم�ستد�مة، �ليمن، 4-5.
بب��ة، �إيم��ان وبن �سا�س��ي، �إليا���س (5102). تطبي��ق �أ�سلوب �لتحلي��ل �لتطويق��ي للبيانات في قيا���س �لكفاءة 
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